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B.4LXMLY ROZI k. a.
vendégjátéka.
í 'c v e r ,  romai proconst;! 
O n ireso . a Druidák feje 
NSnita, D ruida-papnő. leánya
S Z E M
Reszler. I Adalgisa, ifjú papnő —
Foilényi. J Ciotild. Norma m eghűlje
Reszlerné. * F la v io . Sever baráljn
E L V E K :
— Dalnoky Róza k. a,
—  Tim árné.
— Ciwván.
Norma gyerm ekei — H egedűs T,
Druidák, papoké papnők katonák, nép, T örtéik  Galliában.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti
Bérlet Szerdán 1864. Február 24-kén.
Dalnoky Róza k. a. vendégjátékául
1 2 .  s z á m .
Komoly opera 2 felvonásban Romáimtól, zenéjét szerzé Bellini.
{Rendező: Feherváry  Antal. Karnagy: M egyessy N ándor,)
Dalnohy R om k. aszonyt szerencsés valók újabban több vendégjátékra megnyerhetni, ki is ma a fent jelelt szerepben lép fel. 
A n. é, közönség szives pártolásáért esd ve vagyok örök hála tisztelettel
B e l é p t i  d i j u k :  Nagy páholy : d l  írt. Kis páholy: 3  írt. Tám lásszék: kr. Földszinti zártszék : 3 0  kr. Földszin ti b em en et: 4 0  kr
v Em eleti z á r s z é k : 4 0  kr. E m ele ti b e m e n e t; 3 0  kr. k a rz a t:  12 í l  kr. osztrák pénzben .
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 ónHír, délután 3-ttói 5 óráig a színházi pénztárnál.
E ű jV  Füldszíoti társas-jegy 12-tőt váltva egyszer 
Ssepfissy Antal ur kereskedésében.
re 4 ofrl,. hasiinálható egyszerre vagy egyenként, váltható
(Miff m . ) Kezdete 7, vége 9 óra után.
Holnap Csütörtök Február 25~k m i itt először
AZ ÉN C S Ü i l i A S O M .
Vígjáték francziából fordította Szarta __________________
Szombaton 1864 Február 27-én Zeik Elemér vendég fellépte és
Fehérvári Antal jntalomjátéka.
II, Rákáczy Ferencz fogsága.
Eredeti drama 5 felvonásban.
B ehree ien  1664 . Kyoia.lolt » tá ro s  könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
